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論 文 審 査 結 果 の 要 旨 
 
論文題目を改訂し提出された初稿では、研究の背景・位置づけや新規性に対する整理した記述、
解析条件、解析結果の定量的な検証と議論、薬学・医学との関連性に関する十分な記述がなく、
また構築したアルゴリズムの検証にも十分でない点が見られた。一方、口頭試問および改訂を経
て、追加解析も加えた上で最終的に提出された論文では、これらの点が概ね改善され、質的およ
び量的に学位授与の基準を満たす内容であることが認められた。また、口頭試問などにより、論
文内容が申請者自身による研究成果であると判断された。本学位論文は、コンプトンカメラによ
る生体イメージングという、薬学・医学領域への応用の観点からはまだ原理的な段階にとどまっ
ていた手法を、実際に薬学応用した、挑戦的な取り組みについてまとめたものであり、核医学イ
メージング分野のさらなる進展に資するものである。以上から、審査結果を合とする。 
